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ABSTRAK 
 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh 
langsung terhadap lingkungan umat manusia saat ini adalah internet dan telepon 
seluler. Internet memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang sangat 
berharga dan tidak tergantung dengan jarak dan waktu untuk berkomunikasi, banyak 
sekali orang yang mulai memanfaatkan internet salah satunya adalah pelajar dan 
mahasiswa. Selain untuk mencari artikel tentang tugas, mereka juga terkadang 
mencari informasi tentang lowongan pekerjaan untuk tambahan biaya dengan bekerja 
pada event.  
 Pengembangan sistem informasi berbasis web ini menggunakan aplikasi yang 
sudah ada seperti gammu untuk sms gateway dan juga dengan bahasa pemrograman 
seperti php dan mysql. Untuk merancang sistem informasi ini digunakan metode 
perancangan structural yaitu pembuatan Data Flow Diagram (DFD) untuk 
perancangan dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berdasarkan aliran 
data.  
 Dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu warga kota maupun 
pendatang kota surabaya untuk mendapatkan informasi tentang sebuah event sesuai 
minat mereka. 
 
Kata Kunci : Event , Informasi kerja 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh 
langsung terhadap lingkungan umat manusia saat ini adalah internet dan telepon 
seluler. Internet memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang sangat 
berharga dan tidak tergantung dengan jarak dan waktu untuk berkomunikasi, 
banyak sekali orang yang mulai memanfaatkan internet salah satunya adalah 
pelajar dan mahasiswa. Selain untuk mencari artikel tentang tugas, mereka juga 
terkadang mencari informasi tentang lowongan pekerjaan untuk tambahan biaya 
dengan bekerja pada event. 
Banyak yang bertanya sebenarnya apa SPG atau SPB event itu? Mengapa 
banyak sekali yang memilih profesi ini? Bagaimana penghasilannya? SPG atau 
SPB adalah bagian dari kampanye dari suatu produk perusahaan, mereka tidak 
hanya menjual produk tapi juga menarik perhatian pengunjung ke stand, dan tentu 
saja mereka menjualnya produk secara langsung ke pengunjung. Dan kelebihan 
dari bekerja dalam event seperti ini adalah mereka tidak dituntut bekerja sebulan 
penuh dan setiap event biasanya mereka di bayar sekitar 200-400rb per hari. 
Tetapi untuk mendapatkan info tentang sebuah informasi event  masih sangat sulit 
karena kebanyakan info yang di dapat hanya dari mulut ke mulut saja. 
Teknologi informasi adalah bagian dari media yang digunakan untuk 
menyampaikan pesan pada banyak orang. Kemajuan teknologi yang sangat pesat 
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mengubah hidup manusia menjadi serba mudah dan praktis. Teknologi telepon 
seluler yang dapat memudahkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain 
dimanapun berada, salah satu fasilitas dari telepon seluler yang banyak dipakai 
saat ini adalah SMS. Hal tersebut dimungkinkan karena berbagai keungulan dan 
manfaat yang dimilikinya, diantaranya adalah keunggulan dari segi biaya 
kemudahan penggunaannya di dalam kehidupa sehari-hari. 
 Dengan berkembagannya teknologi akan semakin memudahkan dalam 
melakukan pemberitahuan mengenai informasi lowongan pekerjaan event yang 
dibutuhkan. Dengan banyaknya pengangguran di Indonesia disertai dengan 
ketidaktahuan lowongan pekerjaan yang ada, maka penulis ingin sekali membuat 
suatu aplikasi yang nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ingin 
mengetahui tentang informasi lowongan pekerjaan yang ada, dengan 
mamanfaatkan aplikasi yang sudah ada seperti gammu untuk sms gateway dan 
juga dengan bahasa pemrograman seperti php dan mysql akan dangan membantu 
dalam pembuatan aplikasi yang penulis buat dengan judul “Sistem Informasi 
Lowongan Kerja Event Di Surabaya Menggunakan SMS Gateway”.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 
permasalahan dalam tugas akhir ini, yaitu : 
Bagaimana merancang dan membangun aplikasi sms gateway broadcasting info 
lowongan kerja event supaya bisa mengirim pesan sms kepada user yang sudah 
terdaftar sebagai member? 
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1.3 Batasan Masalah 
 Agar pembahasan dan penyusunan tugas akhir ini dapat dilakukan secara 
terarah dan tidak menyimpang serta sesuai dengan apa yang diharapkan, maka 
perlu ditetapkan batasan – batasan dari permasalahan yang dihadapi, yaitu : 
a. Aplikasi ini difokuskan pada pemberitahuan tentang informasi lowongan 
pekerjaan dan info berbagai macam event. 
b. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan pengiriman sms gateway kepada user 
yang sudah terdaftar. 
c. Aplikasi ini hanya menggunakan sms gateway satu arah saja. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari pembuatan website sistem informasi tentang event yang 
menggunakan sms gateway ini agar user tidak perlu repot untuk membuka 
internet dikarenakan sistem bisa langsung memberi tahu sebuah informasi 
tentang  event  yang langsung bisa di kirim melalui handphone user. 
 
1.5 Manfaat 
 Manfaat dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
a. Dapat mempermudah user untuk mengetahui informasi tentang sebuah 
event dan lowongan pekerjaan. 
b. Dapat mempermudah user dalam mencari informasi pekerjaan yang 
diminati sehingga user bisa langsung melamar pekerjaan kepada 
perusahaan tersebut. 
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1.6 Metode Penelitian 
Adapun langkah - langkah metode penelitian yang dipergunakan dalam 
pengerjaan Tugas Akhir ini adalah : 
 
a. Studi Literatur 
Mencari referensi dan bahan - bahan pustaka tentang teori-teori dan beberapa 
informasi yang berhubungan atau memiliki manfaat dalam pemecahan 
masalah berdasarkan permasalahan yang akan dikerjakan dalam tugas akhir 
ini. 
b. Pengumpulan Data – Data Studi Kasus. 
Mencari contoh-contoh kasus serupa yang berhubungan dengan permasalahan 
yang dikerjakan dalam Tugas Akhir ini. 
c. Analisis dan Perancangan : 
Membuat analisa berdasarkan data-data yang sudah dimiliki, melakukan 
analisa kebutuhan sistem. Membuat konsep perancangan aplikasi dimulai 
dengan perancangan basis data dan desain antar muka aplikasi. 
d. Implementasi Program : 
Mengimplementasikan teknik dan metode yang akan digunakan. Detail 
mengenai implementasi program dilakukan sesuai dengan hasil analisa dan 
perancangan aplikasi. 
e. Pengujian Aplikasi 
1) Melakukan pengujian pada aplikasi yang telah dibuat. Menguji ketepatan 
data  dan efektifitas sistem yang diterapkan pada aplikasi. 
2) Evaluasi dan Penarikan kesimpulan. 
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3) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja aplikasi apakah sudah sesuai 
dengan rencana, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dari 
hasil evaluasi tersebut. 
  
1.7       Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan yang dibuat dalam tugas akhir ini disusun dalam 
beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut: 
 
BAB I PENDAHULUAN  
Berisi tentang pendahuluan dimana dilakukannya pra-tugas akhir 
dan  latar belakang yang menjelaskan tentang informasi dari 
instansi yang bersangkutan dimana berkaitan dengan permasalahan 
yang sedang dihadapi serta solusi pemecahannya, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat bagi pengguna serta 
sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan Tugas Akhir 
ini.  
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Berisi landasan – landasan  teori dan hal - hal yang bersifat 
informatif  yang  akan  digunakan  sebagai data pendukung dalam 
penyelesaian  permasalahan. 
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BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang analisa masalah dari model penelitian untuk 
memperlihatkan keterkaitan antar variabel yang diteliti dan 
beberapa penjelasan dari analisa permasalahan yang di teliti. 
 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berisi tentang hasil yang diperoleh dari pra-tugas akhir  beserta  
pembahasan perancangan sistem dan pengimplementasian hasil 
perancangan sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk aplikasi 
yang akan dibangun. Membahas uji coba aplikasi yang dibuat, 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dan ketepatan 
datanya, kemudian melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem. 
 
BAB V PENUTUP 
Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 
penulisan Tugas Akhir. 
